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Teruntuk Mama, Kakak dan Papa,  
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Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri menjadi individu yang 
sejahtera, setiap manusia perlu melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, berobat dan lain 
sebagainya. Maka dari itu, manusia perlu melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju lokasi 
dimana aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan. Ketika lokasi tujuannya berjarak cukup jauh dari tempat 
tinggalnya, transportasi hadir sebagai media penghubung antara manusia dengan berbagai aktivitasnya. 
Penggunaan transportasi yang dilakukan setiap hari oleh seluruh anggota rumah tangga membutuhkan 
biaya yang cukup besar. Ketika diakumulasikan, biaya transportasi dapat menjadi beban pengeluaran yang 
cukup besar, terlebih lagi bagi rumah tangga miskin. Menghadapi tingginya biaya transportasi, rumah 
tangga miskin memiliki berbagai strategi pengelolaan untuk mengatasinya.  
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran transportasi terhadap 
strategi pengelolaan biaya transportasi yang dilakuk an oleh rumah tangga miskin di Kelurahan 
Tanjungmas, yang merupakan kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Semarang. Metode 
yang digunakan ialah metode pendekatan campuran yang menggunakan data hasil kuesioner dan 
wawancara dari 92 rumah tangga yang termasuk klasifikasi rumah tangga miskin menurut Keputusan 
Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang. Pemilihan 
sampel penelitian dilakukan dengan teknik proportional stratified random sampling yang mengelompokkan 
populasi berdasarkan tempat tinggalnya dan menentukan anggota sampel  secara proporsional dengan 
menggunakan random number generator. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik 
deskriptif, analisis crosstab dan analisis kualitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya transportasi tidak terjangkau bagi sebagian 
besar rumah tangga miskin. Dalam menghadapi tingginya biaya transportasi, sebagian rumah tangga miskin 
melakukan penerapan berbagai jenis strategi pengelolaan biaya transportasi. Akan tetapi, dari 12 jenis 
pengelolaan yang diteliti, hanya 3 jenis pengelolaan biaya transportasi yang penerapannya terbukti 
dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi pengeluaran biaya transportasi yang dikeluarkan oleh ru mah 
tangga miskin. Jenis pengelolaan tersebut ialah pengelolaan dengan cara mencari tahu dan menganggarkan 
pengeluaran transportasi, menghitung jarak tempuh dan penggunaan bahan bakar untuk meminimalisir 
pengeluaran transportasi dan juga mengurangi pengeluaran barang-barang pokok lain untuk menutup 
pengeluaran transportasi. Hubungan diantaranya menunjukkan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran 
rumah tangga untuk transportasi, semakin sering pengelolaan biaya transportasi tersebut diterapkan oleh 
rumah tangga miskin. Penerapan pengelolaan biaya transportasi tersebut mempengaruhi rumah tangga 
miskin sehingga mereka cenderung membatasi perjalanan yang mereka lakukan dan juga mengurangi 
pengeluaran pokok lainnya untuk menutup pengeluaran transportasi. Hal tersebut memberikan dampak 
negatif terhadap upaya mereka untuk menjadi individu yang lebih sejahtera sehingga semakin sulit untuk 
keluar dari kemiskinannya.  
Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali berbagai kebijakan penyediaan 
transportasi bagi masyarakat khususnya bagi rumah tangga miskin agar dapat menyediakan transportasi 
yang mudah diakses dan terjangkau untuk dapat menunjang pemenuhan kebutuhan sehari -hari masyarakat 
dalam upaya menjadi individu yang lebih sejahtera. Rekomendasi un tuk studi lanjutan ialah agar dilakukan 
identifikasi kondisi kemiskinan responden sesuai dengan indikator kemiskinan yang digunakan secara lebih 
mendalam dan juga agar dilakukan kajian yang bersifat eksploratif untuk mengetahui jenis -jenis 
pengelolaan biaya transportasi lainnya yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Kelurahan Tanjungmas. 
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